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Tidskrift för 
skolmatematik 
En modig man, lektor Edvin FernerJ 
Karlstad, har startat Tidskrift för i 
matematik, avsedd at t utkomma mei 
nummer år l igen. 
De olika skolformernas lärare lever« 
verkar avskilda f rån varandra, och 
blem angående undervisningens mål i 
medel diskuteras gruppvis, och i 
fa l l kommer man fram t i l l lösningar, 
t i l l f redsstäl ler just gruppen. Lektor 1 
ner v i l l genom TfS bygga broar mel 
grupperna, och han uppmanar lärare i 
alla kategorier at t vara med som brob 
gare genom att s ända bidrag ti l l tid 
ten. 
Syftet ä r v ä r t a l l pris. Men varför i 
specialtidskrift för just matematikundi 
visningen? Redak tö ren ställer frå| 
och pekar bl. a. p å at t matematiken i 
ett av skolans huvudämnen. 
N å g o n detal jkr i t ik av första nu 
innehål l ska j ag inte inlåta mej på. 1 
finns matnyt t iga ar t iklar om Innel 
division och delberäkning, Den ma 
t iska begåvningens struktur, Flanellogi 
fen som hjälpmedel v id den första ra 
undervisningen och Metodiska och pn 
t iska tips samt nöjsamma avsnitt 
Den roliga sidan (som ä r två) och 1 
r iska avdelningen. 
A t t döma av förs ta numret är en ] 
numerationsfemma p å inget sätt bortk 
tad. 
Sven Ols 
